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Замонавий ўқитувчи-кадрлар тараққиётимизнинг муҳим омили сифатида 
қаралиб келинмоқда. Ўқитувчиларимиз бугунги замон талабларига мос 
билимлар соҳиби, янгиланган таълим мазмунини эгаллаган бўлишлари керак. 
Ўқитувчи ходимлар ўзларининг касбий-кўникмалари ва муаллимлик 
маҳоратларини доимо такомиллаштириб боришлари шарт. “Кадрлар тайёрлаш 
миллий дастури” ғояларини амалиётга татбиқ этиш, Республика таълим 
тизимида олиб борилаётган ислоҳотларнинг муваффақиятини таъминлаш, 
таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган ўқитувчи, тарбиячи, ишлаб 
чиқариш усталарининг маънавий қиёфаси ҳамда касбий маҳоратларига 
боғлиқдир. Шахсни тарбиялаш иши ниҳоятда мураккаб фаолият жараёни 
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бўлиб, жуда қадимдан ушбу фаолиятга жамиятнинг етук намоёндалари жалб 
этилган. Мазкур ҳолат ёш авлод тарбияси, унинг ташкил этилиши мазмуни 
нафақат шахс камолоти, балки жамият тараққиётини ҳам белгилашда муҳим 
аҳамиятга эга эканлигини англатади. 
“Таълим жараёнини ихтиёрий қуриш ва амалга оширишдан, унинг ҳар бир 
қисм ва босқичларини изчил асосланган, якуний натижани ҳаққоний 
ташхислашга йўналтирилган”га ўтиш учун асос зарур. Бу барча давлат ва 
жамоат ташкилотларининг вазифаси энг аввало, узлуксиз таълим тизими 
муассасалари фаолияти мазмунини тубдан, қайтадан кўриб чиқишни тақозо 
этадиган мураккаб жараёндир. Ижтимоий амалиёт, жамоатчилик тарбияси, 
таълим ва тарбиянинг аниқ мақсадга қаратилганлиги эркин шахсни 
шакллантиришнинг асосини ташкил этади. Таълим жараёнини 
модернизациялаш ҳамда моддий техника базасини яхшилаш, жамиятни 
маънавий янгилаш биринчи навбатда, ёш авлод анъаналари инсонпарварлик ва 
демократик қадриятларни сингдириш орқали таъминланади.  
Юқорида қайд этилган фикрлардан келиб чиқиб бугунги кун ўқитувчиси 
шахсига нисбатан қўйилаётган талаблар мазмуни англанилади. Замонавий 
ўқитувчи қандай бўлиши зарур? Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб 
ушбу муаммо бўйича кўплаб педагог ва психолог олимлар ўз фикр ва 
мулоҳазалари билан чиқдилар. Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратларини 
замонавий фан техника, технологияларидан фойдаланиб, янада 
такомиллаштириш, уларнинг педагогик фаолиятини ҳозирги замон талаблари 
даражасида янада ривожлантириш учун методик қўлланмалар, тавсияномалар 
пайдо бўлди. Ҳозирги кунда ҳам ушбу муаммо бўйича илмий изланишлар, 
илмий тадқиқотлар давом этмоқда. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Педагогик дастурий воситалар - компьютер технологиялари ёрдамида ўқув 
жараёнини қисман ёки тўлиқ автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик 
восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини самарадорлигини оширишнинг 
истиқболли шаклларидан бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг 
ўқитиш воситаси сифатида ишлатилади. Педагогик дастурий воситалар 
таркибига: ўқув фани бўйича аниқ дидактик мақсадларга эришишга 
йўналтирилган дастурий маҳсулот (дастурлар мажмуаси), техник ва методик 
таъминот, қўшимча ёрдамчи воситалар киради. 
Бўлажак технология фани ўқитувчисини касбий ривожлантиришда 
педагогик дастурий воситалардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Фан 
мазмунларининг назарий ва амалий машғулот жараёнларини дастурий таълим 
воситалридан фойдаланиб, кўргазмали ташкил этиш бўлажак 
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мутахассисларнинг компьютер саводхонлигини ривожлантириш ва уларда 
амалий кўникмалар ҳосил қилиш имкониятларини уйғотади.  
Дастурий таълим воситалари асосида бўлажак технология фани 
ўқитувчиларини касбий маҳоратини ривожлантириш ва уларни касбий 
фаолиятга тайёрлаш тизимидаги энг муҳим методик муаммо бўлиб, бу соҳадаги 
вазифаларнинг самарали ечими, олий таълим тизимидаги ўқитиш жараёнини 
инновацион талаблар ва касбий компетентликка асосланган таълим шароитида 
амалга ошириш билан белгиланади [1-30]. 
1. Ўқитувчи энг аввало масъулиятни ҳис этувчи тарбиячи, тажрибали 
нотиқ, маданият ва маърифат тарғиботчисидир.  
2. Ўқитувчи табиатан таълим олувчиларни сева олиши, ўз меҳрини, ҳис 
туйғуларини ҳар лаҳзада таълим олувчилар ички дунёси билан боғлай олиши, 
уларнинг ҳам меҳрига, ҳурматига сазовор бўлиши керак.  
3. Ўқитувчи жамият ижтимоий ҳаётида рўй бераётган ўзгаришлар, олиб 
борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар моҳиятини чуқур англаб етиши 
ва уларга холисона баҳо бериб, бу борада таълим олувчиларга тўғри, асосли 
маълумотларни доимий бера олиши лозим. 
4. Замонавий ўқитувчининг илм-фан, техника ва ахборот технологиялари 
янгиликларидан ва ютуқларидан хабардор бўлиб бориши талаб этилади.  
5. Ўқитувчи ўз мутахассислиги бўйича чуқур ва пухта билимга эга 
бўлиши, барча фанлар интеграциясини ўзлаштириб бориши, бунда ўз устида 
тинимсиз илмий изланишлар олиб бориши лозим.  
6. Ўқитувчи педагогика ва психология фанлари асосларини пухта билиши, 
ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда 
таълим-тарбия фаолиятини ташкил этиши керак.  
7. Ўқитувчи касбий педагогик фаолиятида таълим ва тарбиянинг энг 
самарали замонавий шакл, метод ва воситалардан унумли фойдалана олиш 
имкониятига эга бўлмоғи лозим.  
8. Ўқитувчи ижодкор, таълим-тарбиявий фаолият ташаббускори ва ёш 
авлод келажаги учун жавобгар шахсдир.  
9. Ўқитувчи касбий фаолияти жараёнида юксак даражадаги педагогик 
маҳорат, коммуникатив лаёқати, педагогик техника (нутқ, юз, қўл-оёқ ва гавда 
ҳаракатлари, мимика, пантомимика, такт) қоидаларини чуқур ўзлаштириб 
бориши шарт.  
10. Ўқитувчи нутқ маданиятига эга бўлиши зарур.  
11. Ўқитувчининг кийиниш маданияти ўзига хос бўлиши, яъни содда, 
озода, бежирим кийиниши, таълим-тарбия жараёнида таълим олувчиларнинг 
диққатини тез жалб этувчи турли хил безаклар (олтин, кумуш тақинчоқлар)дан 
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фойдаланмаслиги, фасл, ёш, гавда тузилиши, юз қиёфаси, ҳатто, соч ранги ва 
турмагига мувофиқ равишда кийиниши талаб этилади.  
12. Ўқитувчи таълим муассасасида гуруҳ жамоасининг асосий 
ташкилотчиси ва таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг энг фаол 
иштирокчисидир.  
13. Ўқитувчи педагогик мулоқот жараёнининг фаол иштирокчиси 
эканлигини унутмаслиги шарт. Шунинг учун касбий фаолиятида ўзида бир 
қатор педагогик сифатларни таркиб топтириб бориши зарур. 
Ўқитувчи фаолиятида педагогик қобилият ва унинг ўзига хос 
хусусиятлари.  
Ўқитувчи энг аввало, мулоҳазали, босиқ, ҳар қандай педагогик вазиятни 
тўғри баҳолай оладиган ҳамда мавжуд зиддиятларни бартараф этишнинг 
уддасидан чиқа олиши керак. Мулоқот жараёнида ўқитувчининг сўзларидан 
суҳбатдошига нисбатан хайрихоҳлик, самимийлик, дўстона муносабат, яхши 
кайфият сезилиб турсин. 
Бўлажак технология фани ўқитувчисининг касбий маҳорати қуйидагиларда 
акс этади:  
• Ўқитувчи - тарбиячининг педагогик қобилияти. 
• Ўқитувчининг муаомала маданияти ва нутқ санъати. 
• Педагогик назокат, одоб ва ахлоқ. 
• Турли келиб чиқадиган педагогик вазиятларга муносабат. 
• Ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз устида илмий ижодий ишлаш масалалари. 
Технология фанида маҳорат - ёшларни касбга нисбатан ҳурмат уйғотиш 
жараёнидаги касбий ғурурни шакллантиришга хизмат қилади. Маҳорат касбга 
нисбатан тавсифнома беришда, таълим жараёнидаги ўзлаштириш савиясини 
эгаллашда, тарбия жараёнида муайян вазифани бажаришдаги касбий 
хислатларни таърифлашда қўлланилади. 
Маҳоратга боғлиқ хислатлар таълим-тарбия соҳасини 
такомиллаштиришдаги жараёнлар баҳосини ифодалашда ва айниқса бўлажак 
мутахассис меҳнат фаолиятига тавсия этишда янада кенгроқ фойдаланилади. 
Касбий маҳорат ва унинг ўзига хос хусусият ва талаблари борасида 
И.А.Зязюна, П.Е.Решетников, Н.Саидахметов, Х.А.Расулов, Е.И.Ильин, 
Ш.А.Амонашвили каби олимлар ёзган ўқув-қўлланмалар ва тарғиботларида 
ўқитувчи маҳоратини турли йўналишларини излаганлар. Маҳорат - санъат, 
маҳорат изланиш, педагогик технологияларни қўллай билиш, ўқитувчининг ўз 
фаолиятини илмий асосда ташкил этиш ва ўз-ўзини тарбиялашдир. 
Ўқитувчининг кўп қиррали фаолияти ва уни қобилияти, зўр санъаткор 
фидоий бўлиши шогирдларни баркамол қилиб тарбиялаш масаласи алоҳида 
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долзарб давлат сиёсати даражасидаги масалалардан биридир. Шу сабабли 
бўлажак мутахассис педагогик маҳоратни эгаллаши лозим. 
Касбий маҳорат - бу ўқитувчи нутқининг равон ва таъсирчан ўтилаётган 
мавзуга ўқувчи диққатини торта оладиган, мавзуга мос кўргазмалар ижод қилиб 
ва ундан унумли фойдалана оладиган, ҳар қандай шароитда ҳам ўқувчи қалбига 
йўл топа оладиган, ҳар бир дарс боланинг қизиқиши ва фаолиятини ошира 
оладиган кишини тушунамиз. 
Педагогик маҳорат - изланиш, ижодий меҳнат маҳсули. Педагогик маҳорат 
ҳамма ўқитувчилар учун қолипдаги иш услуби эмас, балки у ҳар бир 
ўқитувчининг ўз устида ишлаши, ижодий меҳнати жараёнида юзага келадиган 
жараёндир. Касбий маҳоратнинг асосий негизи бу - касбга оид билимларни 
пухта ўзлаштиришдан иборатдир. ўитувчи ўув юртидаги илмий билимлар 
системасини пухта эгаллаб олиши керак. Педагогик маҳоратни эгаллашда 
психология ва педагогика фанига доир билимлар катта роль ўйнайди. Илмий 
психологик ва педагогик билимлар системасининг мавжудлиги ўқитувчига 
фақат ўз синфини ҳамда айрим ўқувчиларни ўрганиш ва уларнинг тўғри феъл 
атворларини тушунишгагина эмас, балки болалар жамоаси ва унинг ҳар бир 
аъзосини ривожланиш истиқболини ҳам белгилаш имконини беради. 
Муваффақиятли ишлаш учун ҳар бир ўқитувчи педагогик маҳоратга эга 
бўлиши зарур. Педагогик ишга қобилиятли, истеъдодли кишигагини педагогик 
маҳорат бўлиши мумкин. Қобилият эса фаолият жараёнида пайдо бўлади ва 
ривожланади. Қобилиятли ва маҳоратли ўқитувчи олдида эса ҳозирги кун 
талаби асосида ватанимиз равнақи учун хизмат қила оладиган, буюк ватанни 
дилдан севадиган ва бу йўлда ўз жонини ҳам аямайдиган ёшларни ватанга 
меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялаш вазифаси туради. 
Бўлажак маҳоратли технология фани ўқитувчиси ўзини маҳорат эгаси 
санаса у қуйидаги билим, кўникма, малакаларни эгаллаган бўлиши зарурдир. 
Ўқитувчи дунёқараши кенг, ҳамма воқеа, ҳодиса устида эркин фикр юрита 
олиши зарурдир. 
1. Мустақил Ўзбекистонимиз ўқитувчиси биринчи галда ўзи ўқитадиган 
фанни чуқур эгаллаган бўлгандагина ўқувчиларда умумий ва касбий таълим 
сифатини ошира олади ва уларда фан-техника ҳамда амалий фаолияга қизиқиш 
ва истак ҳосил қила олади. 
2. Ўқитувчи ҳозирги замон фан-техника талабига мувофиқ яхши дарс 
бериши ва унинг ҳар минутдан унумли фойдаланиши зарур. 
3. Ўқитувчи яхши ўқитувчи бўлиши учун педагогика, психологияга қўшиб, 
ўз фанининг методикасини яхши билмоғи лозим. 
4. Ўқитувчининг умумий маданияти юқори бўлиши билан бирга бу касб 
адабиёт ва санъат соҳасидаги билимларга эга бўлишни талаб қилади. 
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5. Ўқитувчи педагогик одобига риоя қилиши керак. Педагоглик одоби 
ўқитувчилик касбига хос фазилатлардан бўлиб, у ўитувчининг болалар билан 
ишлаши жараёнида унинг тажрибаси маҳорати ошади. 
6. Ўқитувчи касбий маҳоратига ва ҳар томонлама билимга эга бўлиши 
керак, чунки унга ўқувчилар ҳар соҳада мурожаат қилишлари мумкин. 
Кўриниб турибдики, ўқитувчининг касбий кўп қиррали бўлиб, бир-бири 
билан ўзаро боғлиқ ҳолда ривож топади. У педагогик маҳорат, маънавий 
ахлоқий камолотнинг муҳим шарти янгилик ўқитувчи маданияти қирраларини 
ривожлантиришга кучли таъсир кўрсатади. Бундай фаолият ёрдамида қуйидаги 
натижаларга эришиш мумкин: 
1. Маданият оламига мойиллик ўқитувчи маънавий қиёфасини ўстиришга 
ёрдам беради. 
2. Ўқитувчилик ўз фани бўйича дарсда ва синфдан ташқари 
машғулотларда ривож топган педагогик маҳоратни янада ўстиради. 
3. Маданийлик эстетик фаолиятнинг предмети сифатида ёш ўқитувчининг 
ижодий қобилияти ва романтик туйғусини ривожлантиришга ёрдам беради. 
4. Гўзал ҳиссиёт, нафосат туйғуси, онгли эстетик таъсир ўқитувининг 
маънавий-маданий бойлигига айланди. 
ХУЛОСА 
Таълим ва тарбия жараёни ҳар бир ўқитувчидан катта ақл-заковат, сабр-
матонат, ўқитувчиларга ва ўз касбига юксак меҳр-муҳаббатли бўлишликни 
талаб этади. Ўқитувчининг доимо изланувчан, билимини ва тажрибасини 
орттириб борувчан бўлиши ўқувчиларнинг чуқур тушуниши, уларнинг ички 
дунёсини пайқай олиши, ўсиш ва ривожланиш даражаларини назорат қилиб 
бориш ва зарур пайтида сўз, иш ёхуд амалий ҳаракат билан ёрдам бера олиш 
қобилияти таълим ва тарбия жараёнинг муваффақиятини таъминловчи 
омиллардир. Касбий педагогик тажрибага эга бўлган ўқитувчилар ҳам кўпинча 
ўз ишларида муваффақиятларга эришадилар. Улар турли кўрсатмали қуроллар 
тайёрлайдилар, педагогик ишини яхши ташкил эта оладилар. Ўқитувчиларнинг 
ўзлаштириш даражалари ҳам ёмон бўлмайди. Лекин бу ҳар бир ўқитувчи 
интилиши, бажариш лозим бўлган одатдаги иш. Ўқитувчи агар ижодкор бўлса, 
таълим тарбиявий ишини ташкил этишда ностандарт йўлдан боради. Яъни у 
ишни одатдаги ишдан бошқачароқ ташкил қилади. 
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